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Etude sérologique de vingt élevages avicoles 
par G. LISSOT et MJUe SENIOl1TOVITCH 
Nous pratiquons chaque année un certain nombre d'agglutina­
tions pour les élevages atteints ou suspects de Pullorose, et qui 
·désirent· procéder à l'éradication des porteurs de germes.
Une expérience assez longue nous a conduit à rechercher sys­
tématiquement les porteurs de salmonelles autres que S. Pullo­
rum ou S. Gallinarum, à l'effet d'assurer un assainissement aussi 
complet que possible des élevages envisagés. 
Voici, à titre de travail initial, l'Etnde Sérologique de vingt 
élevages avicoles, parmi ceux soumis à notre examen au cours 
<lu inois de décembre 1949. 
Les souches de Salmonelles utilisées pour cette analyse ont" 
été déterminées par les méthodes biœhimiques habituelles et les 
sérums de facteurs antigéniques que nous a fournis le Centre 
·des Salmonelles de l'Institut Pasteur (1).
Dans ce tableau on remarque : 
1 ° Des élevages dont les sérums sont négatifs envers toutes les 
Salmonelles utilisées : élevages n°s 4, 5, 18 et 19. 
2° Deux élevages donnant des réactions spécifiques sponta­
nées floconneuses avec S. Anatum : élevages n°s 9 et 1 O. 
3° Des élevages qui donnent des réactions positives spontanées 
floconneuses avec S. Anatum et des coagglutinations spécifiques 
avec des facteurs spécifiques H d'autres souches : par exemple : 
S. Anatum et S. Chester (facteurs H communs: e, h, spécifiques). 
4 ° Des élevages qui· donnent des réactions spécifiques spon­
tanées avec S. Anatum et non spécifiques avec d'autres souches. 
Par exemple l'élevage n ° 2 : agglutination spécifique avec 
S. Chester (e, h) et non spécifique avec Typhi Murium (1). Ele­
vage n ° 3 : coagglutination non spécifique avec S. Thompson (1). 
Elevage n ° 13 : agglutination positive spontanée avec S. Enteri-
1idis C++) et avec S. Anatum C+). Comme ces deux Salmonelles 
(1) Voir L1ssoT et SENIOUTOVITCH. - Salmonelloses aviaires. Bulletin de l'.4ca­
démie Vétérinaire, décembre 1949. 
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tTUDE stnoLOGIUUE DE VINGT fLEVAGES AVICOLES 
Recherche de S. Pullomm, S. Gallinamm et des Salmonelles les plus communes. 
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sont absolument différentes sérologiquement et n'ont aucun fac­
teur antigénique commun, ni spécifique, ni non spécifique, il 
s'agit en l'espèce <le deux affections concomitantes. 
L'élevage n° 20 possède une triple infection puisque S. Ana­
tum et S. Typhi Murium n'ont aucun caractère antigénique com­
mun, sauf l'antigène 1, non spécifique ; mais les trois aggluti­
nations positives sont très fortes toutes les trois. 
5 ° L'élevage n ° 17, qui donne après cinq minutes une forte 
réaction floconneuse avec S. Typhi Murium, et après dix minutes 
une réaction avec S. Chester (coagglutination 0 par facteur IV). 
On remarque que, dans l'ensemble, il y a beaucoup de S. Ana­
tum. Il s'agit vraisemblablement d'infections inapparentes ou de 
porteurs de germes. 
6° Les élevages 6, 8, 11, 12, 14 et 15 présentent avec certaines 
Salmonelles de nombreuses agglutinations positives, spontanl-es , 
floconneuses ; et granulaires avec d'autres. 
Conclusions: Nous concluons que dans les vingt élevages <.'.�lu­
diés: 
a) Il y a des élevages totalement exempts de S. Pullorum , de
S. Gallinarum et de toute Salmonelle commune. 
· 
b) ll y a des élevages exempts de S. Pullorum, S. Gallinarum, 
mais qui sont infectés d'autres Salmonelles. 
c) Les élevages dont les sérums sont positifs avec S. Gallina­
rum et S. Pullorum sont également infectés par d'autres Salmo­
nelles. 
d) Donc, des poussins peuvent mourir de Salmonelloses 
diverses, même dans les élevages exempts de S. Pullornm. 
e) Il vaut mieux, sans doute, pour les éleveurs se fournir de
poussins de remplacement dans les élevages tout ù fait exempts 
de toutes Salmonelloses, plutôt que de s'obstiner à « purifi er » 
des élev3 ges très fortement infectés. 
